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0 experiment° foi planejado para verificar o efeito do aumento dos niveis plasmaticos de ureia, resultantes do acrescimo
de ureia a dieta, sobre parametros citogeneticos de ovinos (Ovis aries) deslanados brasileiros, da raga Santa Ines, corn
idade entre 13 e 18 meses. Dezoito animais foram distribuidos a tres dietas que consistiam de: dieta A - racdo contendo
niveis de nitrogenio de acordo corn NRC (1985); dieta B - racdo contendo nivel de nitrogenio 133% superior ao da rag-do
A; e dieta C - racdo contendo nivel de nitrogenio 166% superior ao da racdo A. 0 aumento no nivel de nitrogenio foi
obtido corn acrescimo de 20 e 40 g de ureia grau alimento, para os tratamentos B e C, respectivamente. A colheita de
sangue para determinacdo do nivel de ureia no plasma foi semanal. Para a realizacdo da cultura de linfOcitos, para a
verificacdo do ntimero de cromossomos e indice mitOtico, 60 dias apOs terem sido alcancados os niveis de ureia desejados
na dieta, foi coletado sangue de cada animal. 0 aumento dos niveis de ureia no plasma (p < 0,0001) ndo afetou os
pardmetros observados.
UNITERMOS: Ureia; Citogenetica; Cromossomos; Carneiros.
INTRODUCÃO
A
citogenetica é uma tecnica empregada para detectar
alteracOes numericas e/ou morfolOgicas dos
cromossomos'" que possam estar interferindo no
desempenho do animal ou do rebanho, cuja producdo esta
sujeita tambem a fatores relacionados corn a reproducao e a
nutricdo.
Por ser a nutricäo o componente mais oneroso da
criacao, muitas vezes emprega-se ureia na dieta do ruminante
como fonte nitrogenada de baixo custo, o que pode elevar os
teores de ureia sangiiineos, havendo porem o receio de que
este aumento provoque, no macho, infertilidade como nas
ferneas' .2.3.5,6,8.9.15.16. A reducdo na fertilidade poderia ser
causada ndo somente por acao direta da ureia sangilinea sobre
os Orgdos reprodutivos, mas tambem por acao da ureia sobre
os cromossomos, visto terem sido observadas alteracOes
cromossOmicas em celulas humanas" e animais 4• 0 " apOs
utilizacdo de ureia.
Segundo Fechheimee, deve-se, portanto, examinar
* Financiamento:FAPESP N° 95/2902-1.
os reprodutores quando ester receberem dietas contendo
aditivos alimentares potencialmente genot6xicos como a
ureia4,10,I4,19.
0 aumento de ureia na circulacdo pode ocorrer quando
ha problema renal ou excesso de producdo de ureia pelo figado
devido ao consumo excessivo de compostos nitrogenados ou
carencia de alimentos ricos em carboidratos, na alimentacdo
de ruminantes.
Estudou-se o efeito do aumento da ureia plasmatica,
provocado por dietas corn quantidades crescentes de fonte
nitrogenada ndo-proteica, sobre o niimero dos cromossomos
e o Indice mitOtico de linfOcitos, em machos ovinos.
MATERIAL E METODO
Dezoito ovinos mesticos da raga deslanada Santa Ines
com idades entre 11 e 18 meses e peso vivo entre 33,1 kg e
41,4 kg, foram alimentados corn dietas isoenergeticas corn
diferentes niveis de nitrogenio. Utilizou-se delineamento
inteiramente casualizado' I com tres tratamentos estruturados
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em niveis crescentes de nitrogenio na dieta: dieta A - raga()
com teor de nitrogenio segundo o NRC' 8 ; dieta B- aumento
de 133% de nitrogenio em relacdo a dieta A; e dieta C -
aumento de 166% de nitrogenio em relacdo a dieta A. 0
aumento no equivalente proteico foi obtido corn acrescimo
de ureia, respectivamente para os tratamentos B e C. A todas
as dietas foi acrescentado fubd de milho, que nas dietas B e
C servia de veiculo para a ureia. Para os animais dos
tratamentos B e C as porcOes de ureia foram aumentadas
gradativamente ate atingir a quantidade desejada. A
composicao da racao pode ser vista na Tab. 1.
Semanalmente, aliquotas de plasma sangtiineo foram
congeladas a temperatura de -20°C para posterior
determinacdo de ureia por metodo enzimatico colorimetrico
(kit CELM®- Cia. Equipadora de LaboratOrios Modernos.
Barueri, SP - Brasil).
As amostras de sangue (5 ml) foram colhidos em
frasco contendo heparina (500 UI) e centrifugadas por 15
minutos a 7.000 g, a 4°C para separacao do plasma.
Os exames citogeneticos foram realizados no
LaboratOrio de Citogenetica do Departamento de Reproducao
Animal da Faculdade de Medicina Veterinaria e Zootecnia
da Universidade de Silo Paulo. Como exames citogeneticos,
foram realizados a contagem do ntimero de cromossomos e
o indice mitOtico, 60 dias apOs terem sido alcancados os niveis
desejados de ureia nas dietas B e C.
Colheita de sangue
Foram colhidos 5 ml de sangue da veia jugular, em
seringa esteril contendo heparina (500 UI), apOs assepsia
corn algoddo embebido em alcool 70° GL, ate que o algodao
permanecesse limpo.
Imediatamente apOs a colheita de sangue, a agulha
usada foi desprezada e trocada por outra esteril. A amostra
foi mantida na seringa de colheita, sob refrigeracdo, ate o
momento da cultura, que ocorreu em ate 24 horas apOs a
colheita.
Cultura de Linfkilos
A cultura de linfOcitos foi realizada segundo metodo
descrito por Hainan', modificado por Zogno24.
Contagem do mimero de cromossomos: a contagem
dos cromossomos foi realizada em microsc6pio de contraste
de interferencia (Dialux 20®
 - Ernst Leitz Wetzlar GMBH-
Alemanha), sob imersào, corn aumento de 1.250 vezes, em
pelo menos 11 metafases'''.
indice mitOtico: o indice mitOtico representou a
porcentagem de rnicleos em metafases encontrada apOs a




O modelo matematico proposto testou os efeitos de
concentracdo de ureia (tratamentos A, B, C) sobre o nrimero
de cromossomos e indice mitOtico. Para analise do ntimero
de cromossomos, os dados podem ser descritos pelo seguinte
modelo matematico:
Y =p+a +e ,noqual,
Y..= ntimero de cromossomos
p = media geral
a =efeito do iesimo tratamento
e = erro aleatOrio inerente a cada observacao, sendo
que: e N (p , G2).
Os dados foram analisados pelo metodo dos
quadrados minimos utilizando o programa computacional22.
Os dados de ureia plasmatica foram submetidos a
analise de variancia pelo procedimento GLM (PROC GLM)
e os efeitos de tratamento foram testados atraves de contrastes
ortogonais, sendo anteriormente verificada a normalidade
dos residuos pelo teste de Shapiro-Wilk (Prot UNIVARIATE)
e as variancias comparadas pelo teste F.
Para os dados de indice mitOtico, os tratamentos foram
testados atraves de estatistica ndo-parametrica de ordem, corn
o emprego do teste de Kruskal-Wallis.
RESULTADOS, DISCUSS AO E CONCLUSAO
0 efeito do aumento de ureia plasmatica sobre uma
cultura de linfOcitos foi testado atraves da contagem do
niimero de cromossomos de caritas em metafase e da
contagem do ntimero de metafases encontradas a cada 1.000
celulas (Indice mitOtico).
Mesmo havendo aumento (p < 0,0001) do nivel de
ureia no plasma sangiiineo (Tab. 2), o ntimero de
cromossomos foi de 54, nrimero normal para a especie
Tabela 1





Mistura pelebzada a 650,4 6504 650,4
Feno de Coast cross
(IFN 1-00-716) 534,6 534,6 534,6
Fuba de milho (IFN 4-21 -018) 172,4 172,4 172,4
Uréia 20 40
Nutrientes
FM (Wang) 2,10 2,08 2,07
Proteina bruta (%) 11,9 15,9 19,8
Nitrogenio (%) 1,9 2,5 3,2
Composicdo (% da materia seca) da mistura peletizada •
 Feno de Coast
cross (IFN 1-00-716), 30,0%; farelo de soja (IFN 5-04-604), 7,0%; Fubd
de milho (IFN 4-21-018), 61,5%; Suplemento mineral, 1,5%.
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Tabela 2
Teores de ureia no plasma (media ± e.p. a), coeficiente de variacao, probabilidades estatisticas, equagOes de regressdo e coeficientes de







Concentracâo de 18,3 ± 0,9 34,4 t 2,2 49,8 ± 1,7 43,56
ureic (mg/d1)
E.p. Erro padrao da media; h Valores de P para regressão linear e desvios.
0.0001	 0,1232 Y = 18,39 0,31 X 0,75 
Tabela 3





indite mitOtibo (%)	 4,3 ± 1,5	 8,0 ± 1,3	 3,6 ± 0,96	 63,01	 0,062
a E.p. Erro padrão da media; 5 Probabilidade de Kruskall Wallis.
e o indice mitOtico (Tab. 3) nao diferiu (P = 0,062) entre os
tratamentos.
As concentraciies aumentadas de ureia no plasma nap
provocaram efeitos deleterios sobre os linfOcitos destes
animais talvez por nao terem lido suficientemente altas para
se tornarem danosas, pois permaneceram abaixo do amplo
espectro considerado normal para ovinos, into é, 17 a 42 mg/
ou 43 to 75 mg/d12123.
Oppenheim; Fishbeietambem verificaram que ureia
em nivel considerado fisiolOgico pelos autores, 1 mM (6 mg/
dl) na cultura celular, nao provocou efeitos danosos sobre
culturas de leucOcitos humanos.
SUMMARY
The experiment was planned to verify the effects of increasing blood urea levels resulting from increasing urea in the diet
on cytogenetic parameters of Santa Ines Brazilian breed rams (Ovis aries), aged 13 to 18 months. Eighteen animals were
divided into three experimental treatments consisted of: diet A ration with nitrogen levels, according to NRC (1985); diet
B - ration with a 133% higher level of nitrogen than diet A; and C- ration with a 166% higher level of nitrogen than diet
A. The increase in nitrogen level was obtained by adding 20, 40 g of feed grade urea in treatments B and C, respectively.
Blood was collected on a weekly basis to determine urea concentration. Blood was also collected from each animal, 60
days after desired diet urea levels were reached, to obtain a lymphocyte culture in order to count chromosome number and
determine mitotic index. Increases in plasma urea level were observed (p < 0.0001), but did not affect the observed traits.
UNITERMS: Urea; Cytogenetics; Chromosomes; Rams.
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